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Este trabajo es una introducción al uso de metas de inflación, con un particular énfasis en temas
analíticos y en la experiencia reciente de países en desarrollo. Después de presentar un marco
formal, el trabajo discute los requerimientos básicos para implementar una meta de inflación y la
manera en que dicho régimen difiere de regímenes de uso de metas monetarias y de tipo de cambio.
Posteriormente, se discute el marco operacional de las metas de inflación (incluyendo el índice de
precios a monitorear, el horizonte objetivo, los procedimientos de proyección y el rol de los precios
de activos). A continuación, se examinan experiencias recientes con metas de inflación. La última
parte del trabajo se concentra en algunos temas de investigación recientes, incluyendo el rol de las
no-linealidades (considerando las preferencias de política y la pendiente del trade off entre producto
e inflación), incertidumbre (sobre parámetros de comportamiento y rezagos en la transmisión) y el
tratamiento de la credibilidad en modelos empíricos de inflación. También se brinda nueva
evidencia sobre la convexidad de la curva de Phillips para seis países en desarrollo.
Abstract
This paper provides an introduction to inflation targeting, with a particular emphasis on analytical
issues and the recent experience of developing countries. After presenting a formal framework, it
discusses basic requirements for inflation targeting and how such a regime differs from money and
exchange rate targeting regimes. The operational framework of inflation targeting (including the
price index to monitor, the target horizon, forecasting procedures, and the role of asset prices) is
then discussed. Next, recent experiences with inflation targets are examined. The last part of the
paper focuses on some current research issues in the literature, including the role of nonlinearities
(regarding both policy preferences and the slope of the output-inflation tradeoff.), uncertainty
(about behavioral parameters and transmission lags), and the treatment of credibility in empirical
models of inflation. New evidence on the convexity of the Phillips curve is also provided for six
developing countries.
____________________
This paper is a chapter of the forthcoming book Inflation Targeting: Design, Performance, Challenges, edited
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